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A Study of Preliminary Instructions at Instrumental and Singing Courses:
An Analysis of Student Surveys on Acquiring the Skill
to Simultaneously Sing and Play the Piano?Part 1?
MUTO Junko, AKIYAMA Fumiyo, ONISHI Yumi, KITA Chie,
KONO Noriko, HORISAKI Mineko, YOSHII Atsuko and SAKAI Yasuko
Abstract: This study explores the effect of preliminary instructions on college students’ ability to learn new
songs to sing while playing the piano during piano lessons offered in the Department of Childhood Develop­
ment and Education at Konan Women’s University. Although students are required to learn various types of
pieces for simultaneously singing and playing the piano to complete the?Instrumental and Singing I and II
courses,?which are courses for kindergarten, elementary school, and nursery teacher training, there are occa­
sions when it takes great effort and time to do so. That is, there are pieces which have complicated rhythms
typical of popular music, and tunes that students are unfamiliar. Because students get only a limited period of
time to learn musical pieces during piano lessons, at kindergarten, and elementary school and nursery school
environments, it is essential for them to learn these pieces efficiently. Based on the results of student surveys
conducted in 2018 and 2019, we analyze the effect of preliminary instructions on students’ skill acquisition
in simultaneously singing and playing the piano, and examine efficient ways to introduce these preliminary
instructions.
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